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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—De acuerdo con lo
previsto en el Plan de Carrera actualmente en vigor.
son promovidos a Alféreces de Fragata-Alumnos, con
antigüedad, a todos los eíectos. de 16 de julio
de 1952, los Guardiamarinas siguientes :
D. Nicolás Aguirre Solaño.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo. ,
D. Miguel García de Lomas y Ristori.
D. Antonio Olivié y González-Pumariega.
D. Francisco José Ilópez de Arenosa Díaz.
D. Luis Ceballos Sáenz de Cefizano. -
D. Fernando Guillén Salvetti.
D. Evaristo Varela Cheda.
D. José Estrán García Verdugo.
D. Joaquíri de la Torre Alvarez.
D. Ramón Rodríguez Pontijas.
D. José María Gurucharri Martínez.
D. Abelardo Fernández Morales.
D, Virgilio Pérez González de la Torre.
D. Cristóbal López González-Aller.
D. Juan José Lahera Martínez.
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago.
D. Francisco José Cortés Vázquez.
D. José María Llamas Zapata.
D. Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.
D. Eduardo Bernal Ristori.
D. José M. Bausá Caballero.
D. Jorge Flethes Scharlausen.
D. Luis QuIntana García.
D. José Luis Martínez-Avial y Cánovas
del
Castillo.
D. Enrique Torroja -Menéndez.
D. Carlos Ní.ifiez de Prado Ugidos.
D. Ramón Arana de Carranza.'
D. Joaquín Boado %González-Llanos.
D. Antonio Luna de Toledo.
Madrid. 9 de agosto de 1952.
Excrnos. Sres. ..
Sres. ...
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Ca
rrera actualmente en Vigor, son promovidos
a Guar
diamarínas, con antigüedad. a todos los efectos,
de
16 de julio de 1952. los siguientes Aspirantes
de
Marina
D. Carlos Aguilar"-Tablada Ba:starreche.
D. José Manuel Marina Martínez-Pardo.
D. José E. Poole Pérez-Pardo.
,
D. Juan de Dio's de Sarriá Lucas..
.D. Ignacio García de Paredes y Barreda.
D. Carlos González-Cela y Pardo.-
D. julio García Vich.
D. Marcial Gamboa Ballester.
D. José María Cálvar Martínez.
D. Ramón Bravo Nuche. .
D. José María León García.
D. Pedro Villagrán de Cárdenas.
D. José María Pérez Antelo.
D. Angel Moreno y Bustamante.
D. Ildefonso Pulido Ortega.
D. Tulio Antonio Lago Resch.
D.- Benito Cheriguini de Tapias.
D. Pedro Barriontievo Díaz.
D. Enrique Noval García.
•
D. Jesús Ruiloba Abascal.
D. Juan Antonio Viscasillas Rodríguez-Toubes.
D. José Luis Paz Llamas.
D. Lorenzo Conforto Galán.
D. Jesús Jaráiz Franco.
Madrid, 9 de agosto de 1952.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
1
MORENO
Asensos,—Orden :Nlinisterial.—De acuerdo con lo
previsto en el Plan de Carrera actualmente en vigor.
son promovidos a Alféreces-Alumnos de Infantería
che
Marina, con antigüedad, a todos lós efecto, de 16
de
julio de 1952, los Alumnos siguientes
:
D. Rafael Vega Rodríguez.
D. Miguel Segado Bernal.
D. José Más Requena.
D. Dante Francisco Renard Magliochetti.
D. julits Crespo Molíns.
D. José Pérez Villácastín.
D. Santiago Garijo Durán.
D. Angel Abia Gómez.
D. Carlos Bendito Martínez de Bujo
D. Francisco J. Viseras Talavera.
D. Luis Felipe Lazaga Topete.
1). Fernando Manzano Ferea.
D. Recaredo Fidalgo Fernández.
Madrill, 9 de agosto de 1952.
Pxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
a
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de
Carre
ra actualmente en vigor. son promovidos a
Alumnos
de Infantería-de Marina (equiparados a Guardiama
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rina), con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1951 los Aspirantes siguientes :
a José G. Buenadicha Gutiétrez.
D. fosé Sotelo Burgos.
D. 'Miguel Godínez Valcárcel.
Mádrid. 9 de agosto de 1952;
Excmos. Sres.
Sres. ...
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MORENO
Ascensos.—Orden Ministerial.—De acuerdo con lo
previsto en el Plan de Cartera actualmente -en vigor,
son p. romovidos a Alféreces-Alumnos de- Máquinas.
con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de júlio
de 1952, los. Alumnos siguientes :
D. _Ianuel Insúa Merlán.
D. Rafael de Goicoechea Morales.
D. Gerardo García Pardo.
D. Luis Fernández García.
D. Antonio Gómez Serrano'.
D. Bienvenido Castejón Martínez.
D. ManueLCastro Andrade.
D. juarí Castro Fajardo.
p. Emilio Prendes Infiesta.
D. -fosé M. Bernal Sierra.
D. Pedro M. Duarte Laureano,.
D. Manuel Fernández Román.
Madrid, 9 de agosto de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....,
5
1\10RENO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Alum
nos de Máquinas (equiparados a Guardiamarinas de
primera), con antigüedad, a todos los efectos. de
16 de julio de '1952, los siguientes : .
D.. José Deus López.
D. Carlos Gamundi Serrano.
D. Carlos Castro Díaz.
D. José A. °campo Aneiros.
D. 'Manuel Sastre del Río.
DI José ,Meizoso López.
D. Manuel Vidal Venturini.
D. José M. Brage Bouzas.
Madrid. 9 de agojto de 1952.
Excl-nos. Sres. .1.
Sres. ...
•
MORENO
•
Ascensos.—Orden acuerda con lo
previslo en el Plan de Carrera actualmente en vigor, -
Son promovidos a Alféreces-Alumnos de Intendencia,
con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de julio
de 1952, los Alumnos que se citan :
_ D. Edmundo Núñez Simón.
D. Ignacio Fernández de Bobadilla y Bufalá.D. José Luis. Ruiz Montero.
D. José Pérez Carreño.
Madrid, 9 Cre agosto de 1952
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
De acuerdo Ion lo previsto* en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, es promovido a Alumno
de Intendencia (*equiparado a Guardiamarina ), con
antigüedad, a todos los efectos, de 16 de juliode 1952, el Alumno siguiente :
•
D. jesús Sánchez de Benito.
Madrid, 9 .de agosto de 1952.
Excmos. 'Sres. .
Sres. ...
•
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
ro•
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de las vacaentes producidas por haber sido nom
brados. según Décretos de 11 de julio de 1952
(D. O. núm. 168). Directores Generales de Navep;-a
ción. y Pesca AIarítima, respectivamente. los Capita
nes de Navío Sr. D. Juan José Táuregui y
gado y Excmo. Sr. D. Manuel Súnico Casta°. .‘• sus,
resultas, se promuéve a sus inmediatos empleos a
los jefes y Oficiales siguientes, primeros en sus res
pectivas escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
debi.pndo quedar escalafonados a continuación de los
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada.
que al frente de cada uno de ellos se indica:
Capitanes de Fragata (A ) señor don Manuel Sei
jo 'López y (E ) don Pedro Núñez Iglesias.—A con
tinuación del Capitán de Navío (S ) señor don Luis
Huerta de los Ríos, por el orden que se cita.
Capitanes de Corbeta D. Juan Lazaga Azcárate y
(E. Av.) don Carlos Buhigas García.—A continua
ción del Capitán de Fragata (A. F.) don Antonio
González-Aller Balseiro, por el orden que se cita.
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Tenientes de Navío (A. G. ) don Evaristo Díaz
Rodriguez y ( A ) don José Javier Pérez Aguirre.—
A continuación de los Capitanes de Corbeta (T ) -don
Guillermo Escrigas Estrada v D. Diego López Lou
sido. por el orden que se cita.
Alféreces de Navío D. Carlos Ripoll Gutiérrez y
D. Antonio Duelo y Topete.—A continuación. del
Teniente de Navío (S. T.) (m ) don José Fuenma
yor Dúo, por el orden que se cita.
A todo este personal se le asigna en sus nuevo
empleos la antigüedad de 31 de julio de 1952 y
efectos administrativos de 1» del *actual, excepto
los Tenientes de Navío (A. G. ) don Evaristo Díaz
Rodríguez y ( A ) don José ja.yier Pérez Aguirre.
que llevarán las de 15 (e. julio de 19_51 y 30 de no
viembre del mismo año, respectivamente y los mis
Tilos efectos administrativos que el personal anterior.
No ascienden los Tenientes ni Alféreces de Navío
que preceden a los interesados por hallarse faltos de
condiciones.
Madrid, 8 de agosto de 1952.
`.10!?1',NO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz. Cartagena y El Fe
rro! •del Caudillo, Comandante General de la Flo
ta. Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción Cen
tral v del Servicio de Personal, General- jefe Su
perior de Contabilidad, General Ordenador Cen
- tral de Pagos -e Ilmo. Sr. Interventor Central de
Marina.
EDICTOS
Don Diego Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente nú
mero 84 de 1952 instruido a favor- de Oscar Ló
pez Ortiz por pérdida de su Cartilla Naval Mi
litar.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento -Marítimo de Cádiz queda
nulo y sin valor el documento anteriormente
citado.
Y para que conste expido el presente en Huelva
a los dos días del mes de agosto de mil novecientos
cincuenta y dos.— El Juez instructor, Diego Díaz,.
Don José Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de
la
Libreta de Inscripción Marítima instruido a favor
de José Sevilla Gurrea, 0.
Hago saber : Que por decreto auditoriado
de fe
cha 11 de julio del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que, jloseyén
dolo. no haga entrega del mismo.
Valencia, 30 de julio de 1952.--.--E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José A. n'un
Don Juan María Oliver Perdigón, Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
núiwero 26. de 1952 que instruyo con motivo de
la desaparición de la Hoja General de Servicios
y Nombramiento de Sargento de Banda (Corne
tas y Tambores ) a favor cle D. Luis Lozano Mu
nuera, con destino en el Tercio Norte de Infante
ría de Marina,
Hago saber : Que á partir dé la publicación de
este Edicto pedan declarados sin valor dichos do
cumentos.
El Ferrol del Caudillo, 31 de julio de 1952.—El
Juez instructor, Juan María Oliver.
•
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Ibiza Carlos Rornán
Ramón, número 10 del reemplazo de 1934,
Hago saber : Que por decreto dl excelentísimo
señor Almirante Comandante General ,de la Base
Naval de Baleares, de fecha 12- de julio actual, se
declara anulada y sin valor la Cartilla Naval ex
traviada ; incurriendo en sanción la persona que la
hubiera hallado y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Ibiza, 19 de julio de 1952.—E1' Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Jaime Vadell.
Don Ramón Díaz Martínez, Teniente de Navío de
la Armada y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naal del inscripto de este
-
Trozo Francisco Antonio Ponte Palmeiro, folio 54
del reemplazo de 1934,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del -Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara
nulo y sin valor alguno el aludido documento, incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mis
mo.
Sada, 2 de agosto de 1952. El Juez instructor,
Ramón Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
